Radio Interview with Sammy Baloji and Filip De Boeck on RTBF3 by De Boeck, Filip et al.
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Le Kunstenfestival des arts présente Urban Now : City Life in Congo, un 
projet photographique de Sammy Baloji mené en collaboration avec 
l’anthropologue Filip De Boeck.
L’exposition est présentée au Wiels (http://www.wiels.org/) jusqu’au 14 
août.
L’artiste congolais né à Lubumbashi en 1978 a une reconnaissance 
internationale. Son travail figurait dans l’exposition officielle de la biennale 
de Venise 2015. Il était aussi un artiste présent dans le Pavillon belge, invité 
par Vincent Meessen. Le travail de Sammy Baloji interroge l’héritage 
culturel du Congo et les vestiges urbanistiques et industriels de la 
colonisation. Les photos de Sammy Baloji éclairent la réalité urbaine du 
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les promesses d’un futur néolibéral qui fait rêver. Les habitants les plus 
pauvres en sont exclus, mais ils inventent de nouveaux modes de vie 
collective. Des bidonvilles prolifèrent le long du grand cimetière de Kinshasa 
et des rizières abandonnées se transforment en espaces agricoles. Un projet 
privé La Cité du Fleuvemenace cependant les paysans d’expropriation.
L’anthropologue Filip De Boeck est au micro de Pascal Goffaux.
Filip De Boeck Urban Now :City Life in Congo
L’artiste Sammy Baloji est au micro de Pascal Goffaux.
Sammy Baloji Urban Now : City Life in Congo
Exposition Urban Now : Life in Congo au Wiels 
Museum (Avenue Van Volxem 354 - 1190 
Bruxelles)
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Sur le même sujet 
Wiels Pascal Goffaux Kunstenfestivaldesarts
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Pourquoi Jean-Jacques Goldman a-t-il quitté les 
Enfoirés ? 
1
La chanteuse Sinead O'Connor portée disparue 2
La chanteuse Sinead O'Connor a été retrouvée 3
Robert De Niro superstar de la Croisette lundi 4
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Cannes Jour 6 : Jeff Nichols et Jim Jarmusch, deux 
cinéastes américains indépendants en compétition 
5
KFDA 2016. Carnets de route/4. Deux chefs d'œuvre. De 
jeunes enfants illuminent la saga Dutroux. Et deux 
vieillards,... 
6
Vos commentaires Afficher le règlement 
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